Bakanlar Geldi Kapaklar Açıldı by unknown
Bakanların Rize'yi ziyareti ikizdere'deyi ayağa kaldırdı. Santralin suyu tünele aldığı 8 kilometre boyunca kuruyan 
İkizdere Deresi, bırakılan su ile gürül gürül akan eski görünümüme kavuştu. İkizdere Derneği de, “Bakanlar geldi, 
kapaklar açıldı” pankartı ile bu durumu protesto etti.
Ridos Termal Kaplıca Merkezi'nde yapılan toplantıya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Devlet 
Bakanı Faruk Nafiz Özak, Maliye Bakanı Mustafa Şimşek, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Ulaştırma Bakanlığı 
Müsteşarı Habib Soluk, Karayolları Genel Müdürü Mücahit Turan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Eşrat Hürmüzlü ile 
Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Samsun ve Bayburt illerinin milletvekilleri, vali ve belediye 
başkanları, İl Genel Meclisi ile Ticaret ve Sanayi Odalarının başkanları katıldı.
TABİATI BOZMAYACAĞIZ
Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Turizm Master Planı ile Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 ilin önemli yarar göreceğini 
söyledi. Vali Hacımüftüoğlu, şöyle dedi:
“Samsun'dan girdikten sonra yolunuzu şaşırmadan istediğiniz yerden çıkılabilecek bir safari yapabileceksiniz. 
İstediğiniz yaylada konaklayarak Samsun'dan girip, Artvin'den çıkabileceksiniz. Bu büyük bir projedir ve yaklaşık 
1250 kilometrelik bir yol ile binlerce yayla ve mezrayı kapsıyor. Kolay olmayacak ama çok güzel olacak. Bu projede 
yeni yol gayreti içinde değiliz. Sahile alternatif yol olmayacak. Mevcut yolları iyileştirerek, tabiatı bozmadan proje 
hayata geçireceğiz.”
DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu ise, turizmin yörenin en önemli çıkış noktası olduğunu söyledi. Madenoğlu, turizm 
için benzetme yapmak istediğini anlatırken şöyle konuştu:
“Ortada bir vagon var. Ama raylarda değil. Bir güzergah bulmuş, bazen asfalt, bazen stabilize yolda giden bir vagon 
var. Turizm de aynen böyle. Doğanın cazibesi ile insanlar buraya akmaya başlıyor. Doğa sermayemizdir. O sermayeyi 
bugünkü küçük çıkarlar için feda edersek bırakın geleceği, 5-10 yıl sonra bile kendimiz için zarar verir hale getiririz. 
Öncelikle güzergah ve gideceği noktaları netleştirmemiz gerekiyor. Buradaki turistik alanları net bir şekilde 
belirlememiz lazım.”
KURUYAN DERE GÜRÜL GÜRÜL AKTI
Doğu Karadeniz Turizm Odaklı Kalkınma Planı toplantısının yapılacağı İkizdere'de HES’lere tepki gösterenler, bakan 
ile beraberindekilerin geçtiği yola, ‘İkizdere Vadisi 20 HES'le yok edilemez', ‘Turizme evet, HES'lere hayır', ‘Su 
yaşamdır', ‘Vadime dokunmayın' yazılı pankartlar astı. Bu arada deneme üretimine geçmesiyle İkizdere Vadisi'nin 
kurumasına neden olduğu belirtilen ve açılışı Salı günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak 
Cevizlik HES'in kapakları bakanların bölgeye gelmesiyle açıldı ve dereye fazla miktarda su bırakıldı.
